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*'Coao«ptioii of Woma l a I3&rdu iJowl from 
Naslr Ahaad to Prmm Chaad*" 
thosi « I s t u t i t l s d as ** fh9 Goaceptloii of tfon«a i o 
ardtt from Hwslr Ahmad to Pr«m CSiaad** • a subjsot which 
has not treated aoriousXy hy aajr aohoXar* fhe status of 
voman i a our soolaty has always heoa ehangioK, And the f i r s t 
two chapters of this work deal with a h i s to r i ca l survey of 
the r i s e aad f a l l of the status of women i a our society* In 
primitive days men and women were two essent ia l and inter* 
dependent parts equally shariog their respons ib i l i tes and 
burdens of l i f e . But this att itude towards women did not l a s t 
very long and events took a d i f f e r en t turn when woman was 
a l l in a l l , tater on a stage arr ived when woman was completely 
dominated and subjugated to the extent or slavery by man. The 
r i s e of caste system in India was a lso a s ign i f icant factor 
which added to her misfortune, h furthur degeneration t£p 
her status resulted when prost i tut ion csme into being f o r the 
f i r s t time in the age of Kiga Veda. A house-wife was reduced 
to the posit ion of a d ign i f i ed maid servant» deprived of a l l 
the r ights and pr lv i l ages hitherto enjoyed by women. 
Vith the advent of Br i t i sh rule In India a perceptible chanp 
began to appear towards the status of women. Various movements 
for soc ia l reforms were launched in the country by some enl igh-
tened persons l ike Raja Ham Hohan Aoyi S i r Syed Ahmad Khan and 
others vho advocated the need tor a synthesis of Sastera and 
Western outlook on various soc ia l and cultura l problems of l i f e . 
Consequently the problem of troiaen u p l i f t i n India began to be 
tackled from a fresh angle. 
As l i t e ra ture i s the mirror of l i f e , the nev s p i r i t of the 
age was f u l l y manifested in almost a l l forms of Uurdu l i t e ra tu re » 
specia l ly in novels. The problems of woman in our society engaged 
the attention of many nov i l i s t s who t r ied to make a departure froa 
the t rad i t iona l and orthodox concept of woman* 
Nazir Ahilad, brought up i n a re l i g ious and orthodojc atmosphere 
viewed this problem rather sympathetically giving some r ights and 
pr iv i l eges to Huslim women which were tota l ly denied to them in 
the past . He was not in favour of Vestern Bducation but ins i s ted 
on imparting re l i g ious education to them* Guided by rationalism^ 
he protests against superstit ions luod soc ia l taboos which hampei^d 
the progress of women. 
Sarshar» a contemporary of Nasir Ahmad presents a d i f f e r en t 
view. He introduces western way of l i f e in the women belonging 
to the upper strata of society» but i s not in favour of women 
taking up Jobs. He i s more l i b e r a l in his outlook than anyone 
of his predecessors. 
Sharar i s a t r ad i t i ona l i s t , no doubt, but he i s the f i r s t 
novel ist who rea l i sed the importance of llestern Education f o r 
women in India. 
att9w«*ft id«ft l womm ha i l s from the middle oXass society. 
Be stresses the need JTor the employioeiit of vomen. I^e eonoept of 
woffloQ in Eashidui Xhniris* novels seeras to be an e^ehoof 
llaxir Ahmed, fie shares his views that western education v iXl prow 
disastrous fo r Muslim Xadian Womeni but he i s not so orthodox as 
Sasir ^isad* 
Prem Cihand was the f i r s t Ordu noveXist i^o t r ied his best 
for the u p l i f t of woaen in the v i l l ages and towns of the country* 
An idea l mmm in his views i s not onXy meant f o r domestic and 
household Jobs but she can a lso part ic ipate in socia l and p o l i t i c a l 
struggles almost equally with izten. 
